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Pelanggaran etika pranikah cukup meresahkan. Berbagai hasil penelitian 
menunjukkan tingginya persentase pelanggaran tersebut. Tapi berbagai penelitian 
pun menunjukkan adanya pengaruh religiusitas terhadap pergaulan remaja 
beresiko. Penelitian ini bertujuan mencari pengaruh antara religiusitas dan 
pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap pelanggaran etika pranikah pada 
peserta didik sekolah menengah atas Kabupaten Siak Provinsi Riau. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif korelasional. Jumlah populasi 
penelitian sebanyak 862 dengan sampel sebanyak 273 responden. Inventori 
religiusitas sebanyak 81 item, pengetahuan kesehatan reproduksi 25 item, dan 
pelanggaran etika pranikah 26 item diajukan kepada mereka. Analisis data 
menggunakan statistik deskriptif dan inferensial dengan uji regresi. Hasilnya, 
religiusitas responden cukup baik. Adapun peserta didik MA lebih baik daripada 
peserta didik SMA/SMK sedangkan pengetahuan kesehatan reproduksi responden 
kurang baik. Pelanggaran etika pranikah responden relatif rendah. Adapun peserta 
didik MA lebih rendah daripada peserta didik SMA/SMK. Berdasarkan hasil uji t 
ditemukan nilai signifikansi sebesar 0.00<0.005 dan nilai thitung -3.623<ttabel -
165 menunjukkan terdapat korelasi terbalik antara religiusitas dengan pelanggaran 
etika pranikah. Semakin tinggi religiusitas responden maka semakin rendah 
pelanggaran etika pranikahnya. Demikian juga sebaliknya. Dan tidak ada korelasi 
signifikan antara pengetahuan kesehatan reproduksi dengan terjadinya pelanggaran 
etika pranikah dari nilai signifikansi 0.859>0.05 dan nilai thitung -0.177>ttabel -
1.65. 
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Pre-wedding ethics violations are quite disturbing. Several studies show a high 
percentage of these violations. But several studies also show the effects of 
religiosity on risky relationship. The research aimed to find the effects of religiosity 
and reproductive health knowledge on pre-wedding ethics violations among high 
school students in Siak Regency Riau Province. The research employed quantitative 
correlational method. The number of research population is 862 with a sample of 
273 respondents. 81 items of religiosity inventory, 25 items of reproductive health 
knowledge, and 26 items of pre-wedding ethics violations were submitted to them. 
Data analysis using descriptive and inferential statistics with regression test. As a 
result, the respondent's religiosity is quite good. Meanwhile, MA students are better 
than SMA/SMK students, while the respondents' knowledge of reproductive health 
is not good. The respondents' pre-wedding ethics violations were relatively low. 
Meanwhile, MA students are lower than SMA/SMK students. Based on the results 
of the t-test found a significance value of 0.00 < 0.005 and a t-count of -3.623 < t-
table- 165, indicating that there is an inverse correlation between religiosity and 
violations of pre-wedding ethics. The higher the respondent's religiosity, the lower 
the violation of pre-wedding ethics. And vice versa. And there is no significant 
correlation between the knowledge of reproductive health with the occurrence of 
violations of pre-wedding ethics from a significance value of 0.859 > 0.05 and a t-
count value of -0.177 > t-table -1.65. 
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